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HISTÒRIA
RESUM DE LA HISTÒRIA DE TAVERTET.
PARRÓQUIA DE SANT CRISTÒFOL
per l'historiador ANTONI PLADEVALL
Des d'aquesta petita publica-
ció voldríem felicitar al genial
historiador Mn. Antoni Pladevall
amb motiu del seu nomenament
com a Director General del Pa-
trimoni artístic de la Generali-
tat, càrrec prou merescut pels
seus mèrits científics i pel seu
treball meritíssim realitzat du-
rant el curs de la seva vida ac-
tiva, i per les valioses obres
que honren la nostra comarca, i
per la seva molt extensa obra
que podrà dur a terme des de
tant distingit lloc.
Petita població de la contrada del
Cabrerès, situada dalt de la cingle-
ra del seu nom, que fa de- partió
entre el Cabrerès i les Guilleries.
Té uns 100 habitants escassos, in-
cloint-hi Sant Bartomeu Sesgor-
gues que li està agregat. Es troba a
una altura de 869 metres sobre el
nivell del mar i a 35 quilòmetres de
la ciutat de Vic.
El lloc no pot ésser més pinto-
resc i bonic. Fins fa poc Tavertet
era un «finis terrae», aïllat i solitari.
Avui, gràcies a la nova carretera i a
la seva meravellosa situació sobre
la presa de Sau, ha esdevingut un
lloc d'atracció turistica i el poblet
.s'ha rejovenit i ha pres una nova
vitalitat. Realment val la pena de
visitar Tavertet per a fruir de la se-
va pau i bellesa.
L'origen de Tavertet és molt re-
mot. La seva Església, dedicada a
Sant Cristòfol, consta existent des
de l'any 1070, però segurament és
molt anterior.
És probable que, als seus orí-
gens, el terme de Tavertet fos un
apèndix del castell de Sant Joan de
Fàbregues; més tard de Rupit, que
pertanyia als Cardona, vescomtes
d'Ausona; però des del segle XII té
personalitat pròpia i el seu castell
es troba en mans d'una família
cognominada TAVERTET.
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4El castell de Tavertet es troba en
un lloc molt pintoresc, sobre Sau,
separat de la planura superior del
cingle per una forta esmotxadura.
És el «Puig de la Força», on s'arri-
bava per un camí pintoresc i estra-
tègic stuat sota grans penyes,
penjat sobre el cingle. Notables
restes de parets i fonaments, una
escala cavada a la roca i una cis-
terna o fossa recorden encara l'an-
tic castell. Aquest va aixecar-se per
allà el segle XII, i el senyorejava la
família cognominada Tavertet, que
reconeixia, però, el domini superior
dels vescomtes de Cardona.
D'aquesta família, i en concret
dels nobles Peregrí de Tavertet i
Saurina, va néixer el bisbe de Vic,
Guillem de Tavertet, que va regir la
mitra ausonenca de l'any 1195 al
1233. Havent renunciat al bisbat de
Vic va retirar-se al monestir de
Sant Pere de Casserres, on va mo-
rir al 21 de novembre del mateix
any 1233, quan feia mig any que
s'hi havia retirat. Encara es conser-
va al Museu de Vic un sarcòfag
amb el clàssic escut del Tavertet,
Una de les prioritats de l'admi-
nistració municipal de finals del se-
gle passat i a principis d'aquest fou
una rigorosa cura a conservar els
camins del municipi. Ho diuen ben
clar les llistes o relacions de veïns,
en els arxius municipals. Les tro-
bem des del 1896 al 1914 i en els
anys que calia fer la reparació. Així
trobem les llistes dels anys 1896,
1902, 1904, 1908, 1909, 1910 i
1914. Cada veïnat havien d'arreglar
el tros de camí que els correspo-
nia, les llistes eren de quatre a vuit
o nou persones, segons el veïnat i
tros a reparar, el primer de a llista
era l'encarregat o cap de colla.
Els camins eren des del poble a
Coll de Bosc per les Gotes, fins
l'Escapater pel Raig, Fins a l'A-
venc, fins al Puntí, fins a la fàbrega,
fins el pont del Molí Bernat pels
que es creu que fou el del bisbe
de Vic. Molts altres membres de la
família foren protectors i benefac-
tors de Casserres.
AI segle XIV els Tavertet s'ha-
vien construït dos casals de resi-
dència, un a la segrera, prop de
l'Església de Sant Cristòfol, refós
amb rectoria més moderna, i un
altre al lloc que ocupa l'actual mas
Castell, que oferia millors condi-
cions de vida que el "Puig de la
Força» i que dista d'ell un quart
d'hora.
L'Església de Sant Cristòfol, o
parroquial, és bàsicament una obra
del segle XI. Una simple nau romà-
nica dividida per tres arcs laterals i
un bonic absis. Se li va ajuntar ben
aviat una torre campanar amb caire
de fortalesa que ha arribat, força
modificat, fins als nostres dies.
L'Església no es mostra ara amb
la puresa de línies primitiva, puix
que a principis del segle XVII se li
va afegir una segona nau, unida a
la primitiva per als arcs laterals.
Més tard se li feren nous afegitons
com la sagristia i una capella veïna
a ella.
Modemament s'ha restaurat, tor-
nant-li el caràcter romànic.
La joia de més valor de l'Esglé-
sia de Tavertet és la imatge gòtica
d'alabastre de la «Verge del Cor»
del segle XV. Va substituir a una
altra imatge de la Verge, molt ve-
nerada a Tavertet, i que tenia un
altar que el noble Berenguer de Ta-
Bacs i la Fontanella, aquest tocava
a colles del poble i d'aquests llocs
esmentats fins a finals del terme
ho feien els veïns residents a cada
contrada.
Serà millor que transcrivim tex-
tualment una de les diferents llistes
corresponent a l'any 1914. Hi
veiem, amb tota mena de detalls, el
nombre de jornals que tocava fer a
cada veí segons la categoria o mit-
jans de vida de cada família.
També podrem constatar el bon
companyerisme y noble unió dels
veïns d'aquell temps, ja que sense
gaires institucions i associacions
eren capaços d'ajuntar-se per aixe-
car una protesta a l'ajuntament
quan alguns veïns no complien en
els jornals que els corresponien
com podem veure en aquest escrit
de l'any 1914 i que transcrivim tex-
tualment:
vertet amb la seva muller Beren-
guera i els seus fills Pere, Arnau i
Berenguer, varen dotar rícament
l'any 1320 per a que s'instituís en
ell un sacerdot beneficiat.
El terme i senyoriu de Tavertet
va comprar-lo el segle XIV el se-
nyor del castell de Sabassona, for-
o mant des d'aleshores el terme de
Tavertet un agregat de la baronia
de Sabassona.
Són també notables al terme de
Tavertet el "Casal de l'Avenc», a
mitja hora de la població i veí del
cingle, on s'hi veuen excavades
sepultures antropomòrfiques. És
un casal gòtic del segle XV, ben
conservat a desgrat del seu aban-
dó. D'ell fou originari el bisbe de
Vic Galzeran Sacosta, bisbe dels
anys 1328 a 1345. La Torra o Tor-
ra de la Vall, que rep el nom d'u-
na torra del segle XIII construïda
sobre un gros còdol sota de la
muntanya, que té adjunt un petit
mas, en una llinda del qual hi cons-
ta l'any 1668. Prop la casa s'han
trobat nombrosos exemplars de
punta de fletxa o sageta medieval.
Masies com la Parareda, amb una
graciosa torre de defensa al costat,
i el mas Balmes, d'on probable-
ment descendia la familia del gran
filòsof de Vic.
Dintre el terme hi ha també la
capella de Sant Corneli, existent el
segle XII, prop un desaparegut mas
Sala.
Textualment diu així:
"Los infrascritos vecinos de mu-
nicipio de Tavertet los cuales se
reservan la presentación de sus
cédulas personales en tanta no se
les exija por ser bien conocidos en
la secretaria municipal sus nom-
bres ante V. con el mayor respeto
acuden y atentamente, exponen:
Que el año anterior se les impu-
sieron respectivamente jornales de
prestación personal para conserva-
ción de caminos vecinales que
siempre atentos a la superioridad
respetuosamente cumplieron con-
forme lo había demostrada el en-
cargado de la brigada con que for-
mabamos parte.
No obstante, Sr. Alcalde, sin ani-
mos de perjudicar ni de vengarse
de nadie es lo cierto que hay buen
número de vecinos que se les im-
pusieron jornales que todavia no
han cumplido, y otros que, deben
considerarse incumplidos en sentir
de los solicitantes, por la razón de
que eran impuestos para el camino
pública y se devengaron en cami-
nos rurales o mas bien particulares,
no siendo igual al procedimiento
que debe seguir un municipio para
la conservación de los primeros
con los segundos, según asi, ela-
ramente se desprende del conte-
nido del art. 72 n." 9, parrato 3.°
apartada 1.° de la vigente ley muni-
cipal, y en este caso, Sr. Alcalde,
es como quien debe a.Pedro y pa-
ga a Juan, paga mal, y asi resulta
de lo ocurrido en la conservación
de los caminos en el año mil nove-
cientos catorce en este término.
Pera, Sr., permítesenos pregun-
tar ¿a qué causas o motivos es
debido? ¿podría serio a un aban-
dono o desidio por parte de la Cor-
poración municipal o bien que la
misma careciese de atribuciones
con que hacer cumplir al vecindario
lo ordenada?
En el primer caso, entendemos,
que la tolerancia en el cumplimien-
to de una ley o de una orden es
sumamente perjudicial por vanos
conceptes que seria pralijo enume-
rar y en el 2.° caso cabria la obliga-
ción de reintegrar los jornales to-
dos, uno por uno, a quienes les
devengaran, y, esta, Sr. Alcalde,
es cuanto solicitamos, no espera-
mos gracia ni merced alguna en
este caso, lo que esperamos si,
equidad y justicia y esta se vería
garantizado si se obligara a cumplir
de la misma manera con todos, sea
quien quiera, o bien si se abonasen
en meta/ica los jornales empleados
a quienes les devengaron. Lo que
pedimos por ser de justicia.
Tavertet, 15 enera de 1915.
Signatures:
Francisco Fon
José Roca
Francisco Serra
Isidro Carboner
Juan Bolda
Juna Puiscvila
Magnífica Sr. Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de Tavertet
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